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Izvještaj s manifestacije Dani povijesti: 
Žene kroz povijest
 Prosječan student na početku akademske godine 
potroši prve izostanke odlaskom na kavu ili tako da prespava 
predavanje nakon izlaska. Prosječan član ISHA-e potroši 
prve izostanke tako da ode na konferenciju/simpozij/
seminar i tamo izloži svoj rad. Osječka sekcija ISHA-e tako 
je sudjelovala na već tradicionalnoj manifestaciji (u formi 
studentske konferencije) riječkih studenata povijesti Dani 
povijesti čija je ovogodišnja krovna tema bila Žene kroz 
povijest. Osječka „delegacija“ brojala je osam članova, što je 
bilo gotovo polovica svih izlagača.  Ovakav odaziv samo je 
dokaz dobre suradnje studenata uspostavljene mjesecima 
prije u Osijeku, kada su članovi Udruge studenata povijesti 
Malleus sudjelovali na Okruglom stolu studenata povijesti. 
Jedan dio družbe putovao je preko Zagreba dan ranije, drugi 
dio družbe direktno noću do Rijeke, a svi skupa našli smo 
se više ili manje (ne)odmorni u četvrtak ujutro na riječkom 
autobusnom kolodvoru. Po mnogima najljepši dio Rijeke, 
Trsat, bio je naše prvo odredište, gdje se i nalazi Filozofski 
fakultet u Rijeci. Nasmijani i srdačni domaćini dočekali su 
nas ispred dvorane u kojoj su se održavala izlaganja. Neke 
je već tad uhvatila pozitivna nervoza prije izlaganja jer su 
morali izlaganje držati prvi, dok su drugi bili opušteniji i 
čekali svoj trenutak tek sutradan. 
 Prvi su dan izlaganje imali naši članovi Miroslav 
Kujundžić s temom Boudica - kraljica Icena te Sonja Erceg 
i Adam Tuković s temom Mikrohistorijski prikaz utjecaja 
modernizacijskih procesa na položaj i ulogu žene - primjer 
Osijeka u drugoj polovici 19. stoljeća. Drugi, ujedno i 
posljednji dan, izlaganje su imali Dora Tataj s temom 
Jagoda Truhelka, Dunja Tomić s temom Simone de Beauvoir, 
Nikolina Radišić s temom Florence Nightingale te Petra Sršić 
i Valentina Markasović s temom Antifašistički front žena 
Jugoslavije. Usprkos tremi koja je vladala kod većine prije 
samog izlaganja, svi su izlagači uspješno obradili i izložili 
svoje teme. Osim izlaganja, kolege su program ispunili 
zanimljivim vodstvom kroz Rijeku u kojem smo otkrili 
brojne zanimljivosti, a svaku priliku iskoristili smo kako 
bismo se ponosno fotografirali s našom zastavom. Osobito 
nam je drago što smo imali i lijepo druženje tijekom večeri 
između dvaju dana manifestacije, zahvaljujući kojemu 
smo se i sami dobro povezali, s obzirom da smo studenti 
različitih godina studija. 
 Na kraju, želimo se zahvaliti i čestitati kolegama 
iz Rijeke na organizaciji ove manifestacije, a posebno 
zahvaljujemo kolegicama Lei Hrlec i Tanji Vrbanac, koje su 
u svakom trenutku bile uz nas i pomogle nam u svemu što je 
trebalo.   
Članovi ISHA-e Osijek s našom zastavom na Filozofskom fakultetu u Rijeci
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Spremni za izlaganja!
Članovi ISHA-e Osijek, riječka panorama i, začudo, naša zastava
